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MYRSAKEN 
OG 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
AV FABRIKEIER KLEIST GEDDE I »LANDMANDSPOSTEN« 
· MYRSAKEN er en av de største saker som er oppe i dette land. De 
. . fleste indser dette nu; men ikke alle desværre. 
Norge ansaaes før som en uproduktiv sten med nogen produktive 
revner i; men de sid ste I o a 20 aar har gjort dette landet r oo O /o, 
mere værd i takst. 
Alt holder nu snart paa at bli produktivt, mer eller mindre; men 
· myrvidderne; som ligger spredt over landet, høit og lavt, i syd og kan- 
ske mest i nord, de er ofte de mindst produktive, ja, undertiden endog 
det motsatte. 
Imidlertid saa søker private landhusholdnings- og myrselskaper at 
raade bot paa dette i men efter vor mening ikke i sterk nok grad. 
Den som bedst maa kunne ta . sterkere i med ledelse her er, efter 
vor mening, ubetinget Det Norske Myrselskap. 
Dette landsgavnlige selskap, arbeider saalangt dets smaa midler 
rækker med torvstrø- og brændtorvindustrien, samt med undersøkelse 
og dyrkning av myr. Selskapet tænker at opta myrkartvirksomhet osv. 
Der melder sig den ene opgave efter den anden i myrsaken ~ 
her vil vi nævne en ny -- iallefald ny i mange landsdeler om ikke 
i alle; 
Vi tænker paa utskiftning i sambeite. Gaardbrukerne i Norge 
har for en stor del smaa gaarder i dalen med store sætervidder i fjel- 
det. Sæterløkkene gir meget av vinterhøiet - rundt sætrene tindes 
svært ofte stor god dyrkningsmyr, der kunde fordoble høiavlen, om der 
ikke var saa mange hindringer i veien for dyrkningen - om en eier vil 
dyrke myr, saa blir det simpelt hen negtet av de andre eiere. 
Det vilde bli langt at forklare alt dette; men det var meget at 
ønske, at ogsaa denne sak kunne bli optat av selskapet, og det gjorde 
den nok, om alle rette vedkommende vilde omfatte selskapet med al 
den interesse og velvilje, som det fortjener. 
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